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Abstrak 
 
Tujuan penelitian, ialah membuat pelanggan La Reassa ikut merasakan nuansa 
kesegaran dari visual yang baru, sehingga menarik minat untuk mencobanya dan 
menikmatinya. Menambah ruang lingkup pelanggan agar kalangan muda juga ikut 
membelinya. Metode penelititan dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui 
studi lapangan, wawancara dengan berbagai pihak, studi literature, pencarian informasi 
melalui media internet dan media massa cetak. Hasil yang dicapai menyatakan bahwa La 
Reassa telah memiliki lingkup pelanggan tersendiri, namun identitas yang ada tidak 
memorable belum diterapkan secara maksimal dan belum mencerminkan es krim La 
Reassa yang menyegarkan. Kesimpulan maka diperlukannya perancangan ulang pada 
identitas es krim La Reassa. Dengan menciptakan identitas baru yang lebih memorable 
dan konsisten. 
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